



































































































































































































































































mesec	 datum	 kraj	 vsebina	 število	dni	junij	 24.6.-	28.6.	 Bohinj	 kondicijske	priprave	 5	julij	 	 	 Individualni	program	 	avgust	 28.8.	–	31.8.	 Bohinj	 kondicijske	priprave	 5	september	 9.9.	–	16.9.		 	 Zermatt	-	Švica	 Prosto	smučanje	SL,	VSL	Postavitve	kratki	količki	
7/8		Skupaj	7	dni	
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